


















































































































































































































































































































































































































方国立大学博物館の実践例から―」（『北海道大学大学院教育学研究院紀要』、第 115 号、2012 年）。
７）久保田節子「世代間交流から国際交流へ」（『弘前大学生涯学習教育研究センター年報』、第 17 号、2014 年）
参照。
８）古舘奈津子「大学と公民館、連携で生まれるもの～大学の授業『国際交流を考える』で作る公民館事業『国
際交流ふれあいパーティー』」（『弘前大学生涯学習教育研究センター年報』、第 14 号、2011 年）参照。
９）拙稿「富山大学　地域と大学をめぐるネットワーク」（地域・大学協働研究会『地域・大学協働実践法』、
第１章第４節、悠光堂、2014 年）参照。
